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COMMUNAUTE EUROPEENNE'
DU CHARBON ET DE L'ACIER
HAUTE AUTORITE
LUXEMBOURG
2, PLACE DE METZ
TEL. zsE-3t d le (posts a-gar, t4/ 52
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- 
Dans sa s6anco &u 2J a,vli1 1962, Ia Hauto Autorlt6 a autoris6 Butitro d.o lrarticle 66 au Trait6 sur 1a CXCA 1a fond.ation on commun dtune entrg-priso sid.6rurg:l,1uc (gfpfiUn) cn Bolgiquo par 1os entreprlsos bolgos, Iuxombour-geoiso of fra,ngaises suivantosr
.{\. S;A. Cockorill-Ougr6o, Soraing
S.A. Sorgos' d.o 1a Provid.onco, L{aro}uleruro-au-pont
Sooi6t6 Gdndral"o d.e Bolgiquo, BruxeLlos
' Conrpagnio tr'inanciBro of Industriollo nCOFII[I1rIDUSnr Bruxo11os3i Compagnio Bolgo d.o Participatlons Paribas tt60B5p4it, BruxellosC; S.A. Aci6rios E6unios d.o Surbaoh-3ich-.Dudolango ttAiliirnrr, L,uxombourgD. Schncid.or & Cio.l Paris
Soci6td !,I6tal3.urEiquo d.o &rutango, paris
Soei6t6 l.iinibro d.o Droitaumont-Bruvi11o, paris.
Uno d.onand.o d-tautoileation avait 6td introd.uito on maj. 1p61 par le Syn-&ioat Sid.6rurgique I'[aritimo avoc sibge & Luxombouxg au nom d.os ontrop.sos in-t6ross6cs.
Dlaprbs )-c programmc d.tinvostissomont lrcntroprieo A cr6or comprcndra,
cn d.ohors d.os installations d taccosta6'o et d.a d.6cha::gomont n6oossalrog auxgros rnin6raliers, uno installation eomplBto d.o pr6paration d.u mlnorai, d.ouxhaute fournoaux & grand.o capacit6, r.rro aci6ric LD avcc troj.s oonvortissoursl
un slabbin8r un train continu A larges band.es & chaud. do BOlr of ru train tanr-
d.om b frold. de SOll S guatro oo,gosr
Do co fait ltop6ration onvlsag6o aura surtout d.os inold.oncos d.ans 1od.onalno d.os larg'cs band.os a, ohaud. of d.os tdlos fi-ncs b froid,
La lIauto Autorit6 a ostim6
- 
guc la nouvclLo ontropriso sora oonocntr6o avoc ohaoun d.os quatroegroupes fond.atcqrs a,u sons do Llartiole 66 sans qulil on rdsulto toutofoie
uno conccntration cntrc Ios groupos oux-mdmes
- 
qu:o:r C.6pit d.cs rcstriotions d.e l.a concurronoo quo Ie contrdLe on
commrul cntrafno+pour 1es partlcipants d.ans lours rolations ontre oux, oosdorniersl compto tonu d.es quotc-parts d.o lours prod.uotions pa^r rapport fi, J.aprod.uction oommunarltairc, nlont pas Lo pouvoir d.e fairo obstaolo au mainti.ondluno ooneurrcnoo offootlvo sur lc march6 d.os plod.uits on caul,o. '
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C'oet ainel 1a Promibro fois
tiolo 66 & r:ne fondation on commun
no uno concontration sn d.roit et cn
quo 1a llauto .&rtoritd a. a3p3.C.qu6 l.tar-
6t*nt ontond.u quo eotto apdratlon cntraf-
felit au rogard du Trai.t6,
L,a liauto Autorit6 a accord.6 sorr autorleatlon soulomont d.ans Ie, mosu-
ro oil la nouvolle ontrcpriso so bornora E^ produiro oxclusivomont com$o !}o-
&uits finie doo largos band.os ou dlau'tros prod.uS.ts plats'
Lra ltmltation d.o llautorisation l oo proglamne d.o fabrioatlon Prdvue
{arrs 1a &onando d.os int6ress6cs a FtA inspir6c par lcs oonel&6ratione Eui-
nantest
- 
lo polnt d.o d.6part pour ltappr6ciation d.os consdquonaos clrr.mo f,on-
d.ation cn commun sur Ia concurronco ost constitud par Ia naturo of Llarnplour
do 1a prod.uction communo onvisagdo I
nouvoaux invostissomdnts pouvent ontrainor, 1o cas 6cneantl -urio nouvo]lo
fond.ation on commun au sons do ltarti,cle 55 avoo dos oons6guonoos plus Lar-
gos A, La fois sur la ooncurronco of eiur los rslations d.os ontroprisos P&r-
iicipantos ontrc-ci.J.os g
coai vaut d.rautant plus ei lLa fond.ation on oomnutl a;nalt 6t6 oriqn-
t6o d.6s scn orlgino vors un programmo d.o fabrication doan6 gul a 6t6 1o
soul b f,airc, trotlot d.run oximon of tl,uno apprdciation par 1a Hauto Autori-
+,6,
!a lirnitatlon d.o llautoris&tlon ir,e stappltquo quo d,a.ns 1o cas
d.func mo&ifioation d.o Ltobjot mdmo d.o Ia fond.ation on cohlrlrrlr ElIo no tou-
oho on rion au d.6vcloppcmont normal d,o ltcntroprisc o166o on oommrrn da.ns
1o cad.ro d.o son prog=arnmo primltivomont assig;n6 et nlontrafno, on oonsdquor-
cor aucun contr$io pour fce nouvo&ux inrlostissomonts oonformos b co progr&$filor
